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ffi,'ffi ffiffi FIRST REPORT ON CONSTJMER PROTECTION  AND INFORI'IATION F6I'CT- ''
The Commission has just pubLished the first  annual report on the steps taken by the
Community and the Member States to promote consumersr interests by Legis[ation in the fieLds of information,  consuttation  and coordination. Thil fiist  report is pubIished in accordance  with the requirement laid down by the Communityrs,,'prel.iminary
programme for a consumer protection and information poIicy" which r.s 
"pp.oved 
by the Council. of Ministers on 14 April. 1925.
In an introduction to the Report, the member of the Commission responsibte for Consumer Affairs, llr.  Richard Burke, says that the measures carried out so far under the pro-
gramme have proved valuab[e and effective, They have made a positive contribution to improving the Lot of consuners by furthering lheir economic interests and impro- ving the information  on which they can base their economic decisions. Mr. Burke adds that white the Commission intends to continue al.ong these lines, it  fee[5 tftsf rhc
time has come to aljlL of pfoqglp? consumerst  inter.ests rarher'than simp[y prglel3ilg
them. It  is by taking the'initil-tive with poti'cies to promote the interesis-of con- gumers that the Commission can play a roLe f'n shaping and directing the movement to-
rards a better organisation of'society in the service of the citizen.
Thfs first  ann!.aI report gives a generaL prfcture of the instftutfonaL activities of the Community in poIiciesto promote consumersr interests and shows how consumer pro- tection and information poticy evolved in the Member states fron '1g73 to 1g77 under the different headings of the Community  programme:
- protection of consumer heaLth and safety
- protection of economic interests
- advice, hetp and redress
- information and education
- consuttation and representation.
The Report also contains'p. 'rrief review of the work done by the Consumersl
Consultative Committee,  by the European  Partiament and the Economic and SociaI
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PREMIER  RAPPORT SUR LA POLITIOUE DE PROTECTION ET DIINFORMATION
DES CONSOMMATEURS
La Commission vient de pubLier [e premier rapport annueL sur Les mesures prises
par ta Communaut6 et par les Etats membres dans Irint6rtt des consommateurs en
matidre de t6gislation, drinformation,  de consu[tation et de coordination-  Ce
premier rappoit est pubti6 conform6ment au "programme pr6[iminaire de ta Commu-
naut6 pour une potitique de protection et drinformation des consommateurs",  approuv6
par [e ConseiL de ministres Le 14 avril 1975.
Dans son introduction au rapport, [e membre de La Commission charg6 de La protec-
tjon des consommateurs, tvl. Richard Burke, d6ctare que tes mesures mises en oeuvre
jusqurici dans [e cadre de ce programme se sont r€v6L6es utiles et efficaces- Ettes
ont'contribu6 drune fagon positive i  Lram6tioration de [a situation des consomma-
teurs, tant du point de vue de Leurs intArtts 6conomiques  que de ceLui drune meit-
teure information, qui sert de base A Leur d6cision 6conomique. M. Burke ajoute
que si [a Commission entend poursuivre son actibn en ce sens, iI  sembre que [e
moment soit venu de parler de "grcms!-on des int6r€ts des consommateurs"  pL0tot
;;;  ;"  simpLe "protection des ciilffim-ateurs".  Crest en prenant L'initiative
dr6t"borer des i6l.iTGues de promotion des int6rtts des consommateurs que La
Commission peut jouer un r6Le dans [a formation et trorientation du mouvement
vers une meil.l.euie organisation  de ta soci6t6 au service du citoyen'
Le premier rapport annueI brosse un tabLeau g6n6raL des activit6s des institutions
de ia Communaut6 dans Les domaines int6ressant Les consommateurs et trace tes
grandes Iignes de Lr6volution de La politique de protection et drinformation des
consommateurs dans les Etats membres de 1973 it 1977, dans Les principaux  domaines
mentionn6s par [e programme  de [a Communaut6, A savoir:
- protection de La sant6 et de ta s6curit6,
- protection des int6rtts 6conomiques,
- conseiLs, assistance et r6paration des dommages,
-  information et 6ducation,
- consuLtation et repr6sentation.
Le rapport donne enfin un aperqu des activit6s du Comit6 consuttatif des consom-
mateurs, du parlement  europeen et du Comit6 6conomique et socjaL dans ces domaines.